

































































年　　度 教　　員 研 修 生 大学院生 合　　計
2011 11 0 0 11
2012 11 9 0 20






























































年　　度 施術回数 件　　数 発生率（％）
2011 1982 9 0.45
2012 2517 20 0.79
2013 3425 11 0.32
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東京有明医療大学附属鍼灸センターにおけるインシデントレポートの集計と考察
